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ABSrRAK 
Di Malaysi, raw .tan Isl m, iai u engan menggunakan 
ayat-ayat al-Quran, hadi, contoh unnah Rasulullah, doa- 
doa yang diamalkan oleh para anbiya' adalah merupakan satu 
al ternatif yang masih lagi baru. Amal an ini sebenarnya 
satu kaedah yang j elas, teratur dan dapat dimanfaatkan 
oleh segenap lapisan masyarakat. 
SISTEM RAWATAN PESAKIT MENGIKUT AL-QURAN DAN SUNNAB ( 
SRPAS ) merupakan satu sistem yang bertujuan untuk 
membantu serta menambahkan minat masyarakat kini tentang 
kepentingan rawatan Islam. Sistem ini juga sedikit 
sebanyak mampu mengatasi kekangan-kekangan dan rnasalah- 
masalah yang wujud dalam mengamalkan kaedah rawatan Islam. 
Selain daripada itu, sistem ini dapat menambah pengetahuan 
pengguna mengenai kelebihan nama-nama Allah dan fadhilat 
amalan beberapa surah al-Quran. 
Sistem kaedah rawatan Islam ini merupakan satu sistem 
CD-ROM yang mempunyai maklumat berhubung dengan j enis- 
j enis penyakit serta rawatannya. Dengan itu, pengguna 
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dapat memperolehi dan mencapa 
kehendaki daripada sistem ini. 
mak:lumat ang mereka 
Diharapkan deng n ad ny i m ini, ianya dapat 
memberi maanfaat dan kebaikan k:epada masyarakat hari ini 
serta mem.beri pendedahan terutamanya kepada golongan muda 
tentang kepentingan rawatan Islam. Semoga segala kaedah 
yang diamalkan dapat memberi satu sinar baru dalam bidang 
perubatan hari ini. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1 . 0 Pengenalan 
Al-Quran diturunkan oleh Allah bertujuan untuk 
dijadikan panduan dan pedoman bagi seluruh umat manusia. 
Al-Quran juga merupakan ubat dan rahmat bagi orang-orang 
yang beriman dan yang beramal dengannya. Allah s.w.t ada 
menyebut di dalam al-Quran bahawa setiap penyakit yang 
diturunkan ada penawarnya dan ubatnya. 
Firman Allah yang bermaksud; 
( Iai tu Tuhan ) yang tel ah menciptakan aku, maka Dial ah 
yang menunjuki aku. Dan Tuhanku, yang Dia memberi makan 
dan minum kepadaku, dan apabila aku saki t: , Dial ah yang 
menyembuhkan aku, dan yang akan mema tikan aku, kemudian 
akan menghidupkan aku ( kembali ) , dan yang amat 
kuinginkan untuk mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. 
( Surah Al- Syu'araa': 78-82) 
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SISTEM RAWA'I'AN PESAKIT MENGIKUT AL-QURAN DAN UNNAH 
SRPAS ) merupakan satu sist m b rs kn kom u er yang 
dapat membantu pengguna mempe ol hi maklumat berhu ung 
kaedah rawatan lslam. Pengguna boleh rn n t hui tentang 
hukum-hukum dan keperluan ass erubatan, cara penyediaan 
diri dan rawatan-rawatan mengikut jenis penyakit. Selain 
daripada itu, terdapat maklumat tambahan seperti 
kelebihan nama-nama Allah dan fadhilat amalan beberapa 
surah yang berguna untuk meluaskan lagi pengetahuan 
pengguna tentang perubatan Islam. 
Si stem ini dibangunkan untuk semua go long an 
masyarakat, bukan sahaja bagi masyarakat Islam, bahkan 
ianya diharapkan agar dapat membuka minda dan menambahkan 
minat masyarakat bukan Islam. 
Selain dari memilih perubatan secara moden, pengguna 
juga boleh mencuba rawatan Islam sebagai alternatif dan 
pelengkap. Melalui usaha, ikhtiar dan tawakal kepada 
Allah, pemikiran seseorang individu itu menjadi lebih 
tenang dan redha dengan kesulitan yang dihadapinya. Dalam 
2 
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keadaan men tali ti yang stabil 
dapat diatasi dengan lebih baik 
ini, su tu enyakit itu 
n cpl. 
1.1 Latar Belakang Sistem 
Sistem Rawatan Pesakit Mengikut Al-Quran dan Sunnah 
(SRPAS) ini adalah 
* satu sistem yang berasaskan komputer 
* dibangunkan untuk semua golongan yang berminat dalam 
bidang ini 
* sistem yang membantu dan memudahkan pengguna untuk 
mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan 
perubatan Islam. 
1.2 Huraian Masalah 
Pada masa sekarang, kesihatan merupakan perkara 
penting yang amat dititikberatkan. Ramai di kalangan 
3 
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masyarakat kini yang he l th con .i ou n en ia a 
mengikuti perkembangan semasa i an u t n. Ter apat 
berbagai inisiati Y ng il kuk ol h ihak tertentu 
dalam menyampaikan hal-hal terkini dalam bidang ini. 
Penyampaian ini termasuklah melalui koleksi buku-buku, 
ceramah, seminar; forum, kuliah dan sebagainya. 
Dalam perubatan Islam di Malaysia, berbagai cara 
telah digunakan bagi menyedar dan menimbulkan minat 
masyarakat kini. Namun timbul juga masalah dan kekangan 
dalam meyakinkan masyarakat tentang pentingnya pengubatan 
Islam. 
Dalam konteks permasalahan ini terdapat 2 aspek penting 
yang timbul 
1. Aspek mentaliti I pemilihan 
2. Aspek teknikal 
4 
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1. Aspek metaliti/pemilihan 
Wujudnya persoalan-persoalan eperti erikut: 
• Apakah ia perubatan secara Islam? 
• Bagaimanakah cara rawatan penyakit yang sebenarnya yang 
dianjurkan oleh Islam? 
• Apakah jenis penyakit yang dapat dirawat mengikut 
kaedah ini? 
• Sejauh manakah keberkesanan perubatan secara Islam? 
2. Aspek Teknikal 
• Tidak dapat memilih buku yang sesuai. 
• Bagi sesetengah pihak, buku kurang menarik 
mereka. 
• Banyak masa yang diperlukan untuk memilih buku yang 
minat 
sesuai dan lengkap. 
• Seminar dan forum pula hanya terhad kepada sesetengah 
kelompok sahaja. 
5 
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• Tidak dapat memahami dengan sepenuhny 
disampaikan. 
n hen ak 
Berdas rkan masalah-masal h di t maka wajarlah 
diwujudkan satu kaedah yang baru dalam menyelesaikan 
masalah tersebut. Dengan adanya kemampuan teknologi 
komputer, dapatlaah dibangunkan satu sistem canggih yang 
mampu memenuhi kehendak dan juga menarik minat pengguna 
masa kini. 
1. 3 Skop Sistem 
Skop sistem yang dibangunkan ini tertumpu kepada 
kaedah rawatan mengikut jenis penyakit dan beberapa 
perkara asas yang perlu diketahui sebelum mengamalkan 
rawatan Islam. Secara kesel uruhan, topik-topik yang 
dikemukakan meliputi aspek-aspek perubatan yang 
dianjurkan oleh Islam. 
6 
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Dalam sistem ini, beberapa perk r penlin 
diketahui adalah: 
n perlu 
1. Pembangun sistem akan membu 
diantaranya 
e r n k l n ata, 
• hukum-hukum perubatan 
seseorang pesakit itu. 
• kaedah-kaedah rawataan mengikut jenis penyakit. 
an k perlu n-keperluan asas 
2. Pengguna akan dapat membuat pilihan tentang maklumat 
mana yang mereka kehendaki atau perkara-perkara yang 
masih lagi samar I kabur. 
3. Selain daripada i tu, sistem ini juga menyediakan 
pengetahuan tambahan yang berguna kepada pengguna. 
Pembangun sis tern akan menyediakan beberapa lagi 
pangkalan data tambahan bagi 
iaitu, antaranya: 
pencapaian maklumat ini, 
- nama-nama Allah dan kelebihannya 
- nama-nama surah serta fadhilatnya 
7 
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1.4 Objektif Sistem 
Objektif utama sistem ini adal h: 
1. Menarik minat dan meningkatkan kefahaman pengguna dalam 
rawatan perubatan yang dianjurkan oleh Islam. 
2. Memberi pendedahan kepada pengguna tentang kepentingan 
perubatan Islam. 
3. Memberi pilihan yang lebih variasi kepada pengguna 
terhadap kaedah pembelajaran yang ada masa kini, 
seperti melalui buku. 
4. Menggalakkan pembelajaran di rumah yang lebih selesa. 
5. Menambah pengetahuan pengguna mengenai cara-cara lain 
yang dianjurkan oleh Islam dalam perubatan Islam 
seperti amalan surah dan kelebihan nama-nama Allah. 
6. Memudahkan lagi pencapaian maklumat kerana sistem ini 
adalah satu sistem yang ramah-pengguna. 
7. Menj imatkan masa dan kos kerana sistem ini merupakan 
sistem yang hanya menggunakan satu cakera sahaja dan 
tidak memerlukan pengguna untuk membeli banyak buku. 
8. Dapat dijadikan sebagai satu alat bantuan. 
8 
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1.5 Metodologi Pembangunan Sistem 
Dalam pembangunan Sist m Raw L n P kit Men ikut 
Al-Quran Dan unnah ( RPA) ini, te apat eberapa 
pendekatan yang boleh diguna dan dikaj i bagi memastikan 
keperluan sistem dapat dipenuhi. Oleh itu, sistem yang 
hendak dibangunkan haruslah berpandukan atau menggunakan 
satu model pembangunan yang sesuai agar sistem itu dapat 
dilaksanakan dengan sistematik dan lancar mengikut jadual 
yang digariskan. 
Dalam pembangunan sistem ini, model air terjun 
telah digunakan berdasarkan ciri-cirinya yang sesuai. 
Model ini terbahagi kepada 5 fasa: 
1. Fas a Analisis 
2. Fas a Rekabentuk 
3 . Fas a Pengkodan 
4. Fas a Pengujian 
5. Fas a Penyelenggaraan 
9 
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1. Fasa Analisis 
Langkah 
dibangunkan. 
ini menakri .kn 
Set rusny :kop 
uju n s en r 
an bj ktif 
i tern ini 
istem dapat 
ditentukan seb g i sa perl k n n 1 em ini nanti. 
2. Fasa Rekabentuk 
Merupakan satu fasa yang mengambil masa yang 
singkat. Ini adalah kerana ianya cuma melibatkan 
rekabentuk luaran. Rekabentuk yang terlibat dalam sistem 
ini ialah: 
ll\. Rekabentuk struktur sistem 
ll\. Rekabentuk skrin 
3. Fasa Pengkodan 
Fasa ini akan memperlihatkan sistem dibangunkan 
berdasarkan rekabentuk dan perancangan asal. 
10 
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4. Fasa Pengujian 
Fas a penguji n m mbol hk n · tern yan siap 
dibangunkan itu diuj i ol h enggun a aran. Seterusnya 
pengguna akan memberi kom n/r pon hasil daripada 
pengguna 
Fas a 
dapat 
ini penting kerana setiap pengujian tersebut. 
kemahuan diketahui dan dari situ 
kelemahan-kelemahan yang wujud dapat dikenalpasti. 
5. Fasa Penyelenggaraan 
Setiap perubahan yang ingin dilakukan akan dilakukan 
pada fasa ini. Sistem akan diselenggaraa dan dikemaskini 
bagi memastikan sistem dapat memenuhi citarasa pengguna. 
11 
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Analisis 
Rekabentuk 
/ 
.J 
j ~ j ~ ~· I' ' 
Pengkodan 
\.._ 
~~ j ~ 
1 Ir 
r ' 
Pengujian 
\. . A~ 
/ 
, " 
Penyelenggaraan 
) 
Rajah 1.5 Model Air Terjun 
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Pembangunan sistem menggun kn i tern ini adalah 
disebabkan beberapa ciri an r kLor i itu: 
1. Model ini rnudah un Luk 
oleh pembangun s i t m 
i unak n n enang difahami 
an engguna yang tidak biasa 
dengan proses-proses pembangunan sistem. 
2. Pembangunan sistem dapat dij alankan secara sistematik 
dan lancar mengikut aliran fasa. Model ini menakrifkan 
fasa mana yang harus dilakukan dahulu bagi mengelakkan 
sebarang kekeliruan yang mungkin akan berlaku. 
3. Model ini juga adalah fleksibel di mana pembangun 
sistem dapat berpatah balik ke fas a yang 
a tau dikehendakinya, 
sebagainya. 
bagi memperolehi maklumat 
4. Jika terdapat sebarang kemaskini atau perubahan, 
pembangun sistem dapat pergi ke mana-mana fasa yang 
dirasakan perlu. 
13 
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1.6 Jadual Projek 
Pada peringkat w } 
Pesakit Mengikut Al-Qur n 
pemb ngun n i tem Rawatan 
an unn h ( RPA }, satu jadual 
projek telah disediakan. Pa a asarnya terdapat 6 
peringkat dan setiap peringkat ini mempunyai aktiviti- 
aktivitinya yang tersendiri. Berikut adalah jadual yang 
menunjukkan peringkat dan aktivitinya. 
14 
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Memilih dan menentukan model 
pembangunan sistem bagi perkakasan 
sistem ini 
6. Dokumentasi & laporan 
Aktiviti Peringkat 
l. Kajian awal & analisis sistem - Mcncntukan 
o bjekti f sist m 
o kop sistern 
o Keperluan t t m 
.................................................................................................................................. 
M n diakan jadual projek 
.................................................................................................................................. 
2. Rekabentuk sistem - Merekabentuk 
o Antaramuka 
o Pangkalan data 
o Skrin 
3. Pembelajaran & pengkodan - Mempelajari carqa penggunaan 
pensian yang akan digunakan iaitu 
Directoe 7. 0 
·································································································································· 
- Memulakan fasa pengkodan 
4. Penguj ian sistem - Rekabentuk data-data ujian 
- Menguji sistem 
................................................................................................................................ 
- Membuat perbandingan terhadap 
hasil UJ tan yang telah dilaksanakan 
dengan keputusan sebenar 
5. Penyelenggaraan sistem - Membuat sebarang perubahan dan 
kemaskini vanz nerlu terhadao sistem 
- Menyediakan laporan projek & 
manual oemnmna 
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BAB 2 
KAJIAN KEPUSTAKAAN 
2.1 Rawatan I Perubatan Yang Dinilai Oleh Islam 
Kesihatan merupakan aspek penting dalam kehidupan 
manusia. Kesihatan .i n i. merangkumi kesihatan j asmani dan 
juga rohani. Kedua-dua aspek ini amat dititikberatkan oleh 
Islam kerana ianya dapat mencorakkan'kehidupan manusia dan 
memberi kesejahteraan baik di dunia mahupun di akhirat. 
Terdapat banyak dalil-dalil al-Quran dan hadis yang 
menyentuh tentang kepentingan penjagaan kesihatan bagi 
seseorang individu itu. 
2.1.1 Dalil-dalil Kepentingan Perubatan Dalam Islam 
1. Surah Al-Isra' 82 
Firman Allah s.w.t 
17 
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Maksudnya: " Dan Kami turunkan daripad al- uran sesua tu 
yang menjadi penawar dan rahma.t ba i r ng- 
orang yang beriman dan al-Qu n itu ti aklah menambah bagi 
orang-orang yang zaliin selain keru in" 
2. Hadis Riwayat Tabrani 
Rasulullah s.a.w bersabda: 
Maksudnya: " Bergembiralah kamu, sesungguhnya al-Quran 
i iii , satu hujungnya di tangan Allah dan satu hujungnya 
lagi di tangan kamu. Oleh i tu berpegang teguhlah kamu 
dengannya dan (dengan yang demikian) kamu tidak akan 
musnah dan tidak akan musnah dan tidak akan sesat 
sesudahnya untuk selama-lamanya" 
3. Hadis Riwayat Ibnu Majah 
Rasulullah s.a.w bersabda : 
Maksudnya: "Hendaklah kamu berpegang pada dua jenis ubat 
iaitu madu dan al-Quran" . 
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4. Hadis Riwayat Muslim 
Sabda Rasul s.a.w : 
Maksudny.:i.: " Scsungguhny Nabi . . w, j ik b li u akan 
tidur pada tiap-tiap malam, beli u himpunkan dua belah 
tapak tangan beliau lalu beliau meniup pada keduanya 
sambil membasa surah al-Ikhlas, al-Falaq dan an-Naas. 
Kcmudian bcliau mcnyapu kcdua-dua tangannya kc scluruh 
tubuhnya (mana yang beliau mampu) bermula dari kepalanya1 
wajahnya dan bahagian hadapan tubuh beliau. Beliau lakukan 
itu sebanyak tiga kali" . 
5. Surah Yunus 27 
Allah s.w.t berfirman : 
Maksudnya: " Wahai manusia, sesungguuhnya tel ah da tang 
kepadamu pengajaraan dari Tuhanmu dan penawar bagi 
penyakit-penyakit di. r.talam dada, serta penunjuk dan r.ahmat 
bagi orang yang beriman" _ 
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6. Surah al-Syu'ara' 80 
Firman Allah s.w.t 
Maksudnya: "Dan apabila ku kit Dial ah yang 
menyembuhnya 11• 
7. Surah al-Syu'ara' 78 - 82 
Firman Allah s.w.t 
Maksudnya: "(Iaitu Tuhan) yang telah menciptakan aku, maka 
Dialah yang menunjuki aku. Dan Tuhanku, yang Dia memberi 
makan dan minum kepadaku, dan apabila aku saki t, Dialah 
yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku, 
kemudian akan menghidupkan aku (kembali), dan yang amat 
kuinginkan untuk mengampuni kesalahanku pada hari kiamat" 
8. Surah al-Anbiya' 83 - 84 
Allah s.w.t berfirman : 
Maksudnya; "(dan ingat1ah kisah) Ayub, ketika ia menyeru 
.Tuhannya ' (Ya Tuhanku) , sesungguhnya aku tel ah di timpa 
20 
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penyaki t dan Engka u adalah Tuhan Y ng M h P n_y a} an i 
leny pk n 
pun memperk nankan 
p ny kit y n ada 
antara semua penyayang'. 
seruannya itu, lalu Kami 
Mak K mi 
padanya dan Kami kembalikan kel u rg ny kepadanya, dan 
Kam.i lipat gandakan b"langan m reka, s ba i uatu rahmat 
dari sisi Kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua 
yang menyembah Allah s.w.t" 
9. Hadis Riwayat Bukhari 
Sabda Rasul s.a.w 
Maksudnya; "Allah s. w. t tidak menurunkan sesua tu penyaki t 
melainkan Allah s.w.t turunkan juga baginya penawar" . 
10.Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim 
Sabda Nabi s.a.w 
Maksudnya; "Ambillah (sebagai ubat) jintan hitam ini 
kerana dia ubat dari segala penyakit kecuali mati " . 
21 
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2.1.2 Tuntutan Aspek I Ilmu Perubatan Dalam Islam 
Di dalam Islam, ilmu terbaha i ke a 
iaitu : 
2 bahagian 
1. Fardhu Ain 
2. Fardhu Kifayah 
1. Fardhu Ain 
Menurut Imam Ghazali, ilmu ini adalah ilmu yang 
ditugaskan kepada hamba Allah yang berakal dan baligh 
untuk mengamalkannya. Ianya terbahagi kepada 3 bahagian: 
a) Ilmu berhubung dengan aqidah 
b) Ilmu berhubung dengan perkara-perkara wajib 
c) Ilmu berhubung dengan perkara-perkara haram 
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2. Fardhu Kifayah 
Imam Ghazali menafsirkan ilmu hu kif y h adalah 
sebagai ilmu yang wajib dipelajari oleh sebahagian 
daripada umat Islam. Oleh k ran un ang-un ang ini amat 
diperlukan dalam kehidupan manusia, maka Islam telah 
memfardhukannya ke atas umat Islam bagi menjamin 
kesejahteraan manusia secara amnya. Ilmu ini terbahagi 
kepada kepada 2 bahagian: 
a) Ilmu Syariat (ilmu fiqh, ilmu tafsir dan sebagainya) 
b) Ilmu bukan Syariat (ilmu yang terpuji dan tidak dapat 
dipisahkan dari kehidupan seperti ilmu kedoktoran 
atau perubatan) 
Oleh yang demikian kita dapat lihat bahawa ilmu 
perubatan itu tergolong dalam fardhu kifayah. Ini adalah 
kerana ianya penting di dalam pemeliharaan kesihatan 
berbentuk rohani dan j asmani. Sekiranya ilmu ini tidak 
dapat dipelajari oleh suatu kelompok manusia, maka mereka 
boleh dikatakan telah mendapat dosa. Tetapi jika terdapat 
seorang individu yang dapat menguasai ilmu tersebut dalam 
kelompok itu maka mereka akan terselamat. 
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Kesimpulannya tuntutan mempel j ri ilmu perubatan 
menurut pandangan Islam adalah wajib. Hukum w jib di sini 
tidaklah bermaksud setiap dari ke ompok manu ia itu mesti 
mempelaj arinya tetapi bendaklah da suatu kumpulan a tau 
seorang individu yang dapat mengu sainya. Dengan itu 
kesejahteraan dan keharmonian umat dapat dipelihara. 
2.2 Objektif Perubatan Islam 
Objektif atau matlamat utama perubatan Islam ialah 
untuk mewujudkan individu-individu yang mempunyai hati dan 
j iwa yang bersih, pemikiran dan tubuh badan yang sihat 
bagim engabdikan diri kepada Allah s.w.t dengan 
sepenuhnya. Ilmu perubatan Islam juga membolehkan manusia 
mengenal Allah s.w.t. Perubatan Islam ini juga dapat 
membangkitkan pemikiran di dalam jiwa manusia kerana 
kejadian yang aneh dan ajaib dapat dinilai dan dianalisa. 
Perubatan Islam bukan sahaja menekankan penyakit 
zahir semata-mata, tetapi yang lebih utama adalah penyakit 
dalaman seseorang. Kedua-dua aspek jasmani dan rohani 
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adalah saling berkait antara satu s ma 1a·n an engan itu 
individu itu sihat anggota tubuhnya erta sentiasa 
berusaha unutk mendekatkan diri ng n All h .w.t. 
2.3 Ciri-ciri Perubatan Islam 
Ciri- ciri perubatan Islam 
1. Pada dasarnya, perubatan Islam digarisi dengan prinsip 
syariat dan perlaksanaannya juga berlandaskan syariat. 
Contohnya; dalam berpakaian. Pakaian yang dikehendaki 
dalam Islam adalah yang menutup aurat. 
2. Yakin dan percaya bahawa setiap kesulitan I penyakit 
dan sembuh itu datangnya dari Allah s.w.t dan bukannya 
dari manusia. 
3. Ikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Setiap ketentuan 
i tu, baik mahupun buruk adalah datangnya dari Allah 
s.w.t. 
4. Roh dan jasad adalah dua unsur penting dalam diri 
seseorang manusia. Kesucian kedua-dua unsur ini adalah 
penting dan perlu diberi penekanan. 
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5. Perubatan Islam senantiasa melakukan kajian an analisa 
bagi memastikan kehidupan yang le ih baik tanpa 
melanggar batasan syaria. 
6. Para doktor mestilah mengamal kan etika perubatan 
disamping menanam sift- ifat mulia di dalam diri 
mereka. 
2.4 Etika Perubatan Islam 
Pada dasarnya etika kedoktoran moden mesti menjadi 
sebahagian daripada seorang doktor Islam. Tetapi ianya 
perlu ditambah dengan etika yang berlandaskan ajaran 
Islam. Etika ini dapat dinyatakan seperti yang berikut: 
1. Mempercayai kematian 
Kematian itu adalah suatu yang pasti dan telah 
di tetapkan oleh Allah s . w. t. Oleh yang demikian, seorang 
doktor mestilah akur dengan kuasa Allah ini. Tiada yang 
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dapat menghalang ajal seseorang itu, walau engan apa ara 
sekalipun 
2. Menghormati pesakit 
Seorang doktor haruslah menghormati pesakitnya tanpa 
mempedulikan latar belakang mereka. Dengan itu, komunikasi 
antara seorang doktor dan pesakit dapat 
baik dan lancar. Ini penting kerana 
keadaan pesaki t tidak bertambah teruk. 
berjalan dengan 
bagi memastikan 
Seterusnya ianya 
dapat meningkatkan reputasi seorang doktor dan men~rik 
minat lebih ramai pesakit. 
3. Pergantungan kepada Allah 
Usaha yang dilakukan oleh seorang doktor perlulah 
dilengkapkan lagi dengan pergantungan kepada Allah. Setiap 
rawatan yang dilaksanakan bertambah berkat 
mendapat keredhaan dari Allah s.w.t. 
apabila 
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2.5 Perbandingan Kandungan Buku-buku Rujukan 
Daripada analisis yang dil kuk n 
mengandungi kandungan yang lengk p 
dikehendaki oleh pengguna. Buku-buku 
uk n emu a buku 
yang 
tidak 
seperti 
ini juga 
menyediakan maklumat tambahan kepada pengguna dan 
selalunya menjurus kepada bidang-bidang yang difokuskan 
sahaja. 
2.6 Perbandingan Hasil Carian Di Internet 
Carian telah dilakukan di beberapa tapak web di 
Internet. Walaupun hasil cariannya kurang memuaskan tetapi 
terdapat beberapa laman web yang mengutarakan topik 
perubatan secara Islam ini. Sistem carian yang ada di 
Internet termasuklah Al ta Vista, Lycos, Hotbot, Infoseek 
dan lain-lain lagi. 
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Terdapat dua laman web yang akan dikemukak n i ini 
iaitu : 
l 1 ']I r l; I ,.' 
2.6.1 http://members.tripod.com/PPIM 
Laman web ini boleh dikatakan amat baik dalarn 
rnengutarakan artikel-artikel mengenai perubatan Islam. 
Laman ini dihasilkan oleh Persatuan Perubatan Islam 
Malaysia. Ianya dengan terperinci rnenerangkan tajuk-tajuk 
penting seperti Islam dan Perubatan, apakah perubatan 
dalam Islam, kod etika perubatan Islam, sejarah perubatan 
Islam, perincian tentang cara amalan pengubatan Rasulullah 
s.a.w dan lain-lain lagi. Pengguna akan mendapat garnbaran 
yang jelas mengenai 'teori-teori' sebenar perubatan Islam 
itu sendiri. Selain daripada itu laman web ini juga turut 
menghubungkan pengguna dengan laman web yang lain. 
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Walau bagaimana pun, setakat ini mengikut tarikh 
akhir dikemaskini, terdapat kelemahan a a laman web ini 
iaitu, antaranya ialah : 
1. Tidak mengutarakan kaedah _ w tan terperinci mengikut 
jenis-jenis penyakit. 
2. Pengguna tidak didedahkan dengan bagaimana penyediaan 
diri sebelum berubat. 
3. Keperluan-keperluan asas seorang pengamal tidak juga 
diterangkan 
2.6.2 http://www.geocities.com/Athens/Academy/9871 
Jika dibandingkan dengan laman web yang disebutkan 
sebelum ini, laman ini hanyalah sebagai suatu cara untuk 
mempromosikan satu klinik rawatan iai tu Pusat Rawatan 
"Al-Ikhtiar" Islam. Ianya hanya menerangkan secara ringkas 
sahaja tentang rawatan yang disediakan oleh pusat ini. 
Kebanyakan rawatan yang disediakan ialah rawatan bagi 
pesakit yang diganggu oleh makhluk halus. Laman ini kurang 
mengutarakan tajuk-tajuk penting dalam perubatan Islam. 
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Kesimpulan yang dapat dibua t ialah, Internet tu rut 
mendedahkan pengguna mengenai perubatan Islam. Terdapat 
beberapa laman web yang boleh dija "kn rujukan oleh 
golongan yang berminat. Car peny mpai nnya juga boleh 
dikatakan agak memuaskan. Bukan itu ahaja pengguna juga 
didedahkan dengan berbagai maklum t tambahan yang amat 
berguna untuk meluaskan 1 gi peng tahuan dalam bidang ini. 
Walau bagaimana pun terdapat juga kelemahan-kelemahan 
yang dapat dikesan. Antaranya ialah: 
1. Kandungan bagi setiap laman web adalah berbeza-beza. 
Contohnya; ada laman web yang hanya mempromosikan pusat 
rawatan mereka, dan tidak menerangkan dengan terperinci 
ten tang perubatan Islam yang sebenar. Ini menyukarkan 
pengguna untuk mencapai maklumat yang dikehendaki oleh 
mereka. 
2. Bahasa pengantar yang digunakan bagi sesetengah laman 
web adalah bahasa Inggeris. Ini boleh menimbulkan 
masalah bagi pengguna yang . kurang arif dengan bahasa 
tersebut. 
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3. Kaedah carian bagi setiap sistem carian di Internet 
adalah berbeza-beza. Jika kaedah yang digunakan tidak 
menepati dengan kaedah sis em cari n y ng digunakan, 
Ini boleh men'm ulkan masalah 
dapat 
bagi 
kemungkinan 
dikemukakan. 
apa yang hendak di ari itu tidak 
pengguna yang baru menggunakan Internet. 
4. Bukan semua pengguna mempunyai kemudahan Internet di 
rumah mereka. Ini mungkin menyukarkan pencarian 
maklumat menggunakan kaedah sebegini. 
5. Bagi pelanggan Internet, masalah-masalah yang biasa 
dihadapi adalah seperti; "server down", URL yang tidak 
tepat dan sebagainya. Ini mungkin menyebabkan proses- 
proses pencarian maklumat menjadi lambat dan 
sebagainya. 
2. 7 Perbandingan Dengan Kaedah / Sistem Yang Lain 
Setakat ini tiada lagi sistem yang benar-benar wujud 
dalam konteks perubatan Islam. Kebanyakan yang ada 
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hanyalah koleksi buku-buku yang kurang lengkap. Seminar, 
kuliah, forum dan ceramah juga jarang-jarang sekali 
diadakan. Jika ianya diadakan, hany kelompok-kelompok 
tertentu sahaja yang dapat dide ahkan. Kandungan yang 
hendak disampaikan itu mun kin tidak sampai mesejnya 
kepada pengguna. Masalah lain seperti isi ucapan yang 
tidak lengkap dan ko yang terlalu tinggi juga mungkin 
membantut keinginan seseorang untuk menghadirkan diri 
mereka dalam seminar, forum dan sebagainya. 
Kini dengan kemajuan teknologi, komputer dilihat 
sebagai satu alat bantuan belajar yang mudah dan semakin 
diminati. Ianya dikatakan memenuhi citarasa pengguna 
dengan ciri-cirinya yang menarik dan ramah-pengguna. 
Pelbagai grafik yang digunakan dikatakan mampu menarik 
perhatian. 
Sistem yang dibangunkan ini mempunyai kemudahan untuk 
mencetak setiap tajuk yang dikemukakan. Oleh itu, mereka 
yang berminat tetapi tidak mempunyai sebuah komputer boleh 
memperolehinya daripada sahabat atau sesiapa sahaja yang 
dapat membantu mereka. 
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BAB 3 
ANALISA SISTEM 
3.1 Kitar Hidup Sistem 
Kitar Hidup Sistem atau System Development Life 
Cycle ialah merupakan satu pendekatan berfasa bagi 
menganalisa dan merekabentuk suatu sistem. Sistem adalah 
lebih baik jika dibangunkan menerusi penggunaan satu 
anal is is ki ta ran yang spesifik bersama-sama dengan 
aktiviti-aktiviti pengguna yang spesifik. Dalam kitar ini 
ada 7 fasa yang penting. Fasa-fasa ini akan mewakili 
aktiviti-aktiviti tertentu yang akan berlaku serentak 
antara satu sama lain. Aktivit-aktiviti ini juga boleh 
berlaku berulang-ulang kali pasa suatu masa jika perlu. 
3.1.1 Mengenalpasti masalah, peluang dan objektif 
Ini adalah fasa pertama dalam pembangunan sistem 
yang akan mengenalpasti masalah, peluang dan objektif. 
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Fasa ini juga adalah penting dan kritikal kerana ianya 
merupakan ti tik permulaan dalam ki tar hidup sistem dan 
akan menentukan kejayaan dan kelancar n uatu i tern atau 
projek yang ingin dibangunkan itu. 
a. Masalah 
Masalah-masalah yang dihadapi 
sistem ini adalah seperti berikut 
ketika membangunkan 
1. Sukar untuk memilih tajuk-tajuk penting yang ingin 
dimasukkan ke dalam sistem SRPAS ini. Perubatan Islam 
merupakan suatu tajuk yang luas dan umum. Adalah sukar 
bagi pembangun sistem untuk memastikan bahawa tajuk- 
tajuk yang dimasukkan dapat memenuhi citarasa 
pengguna. 
2. Pemilihan bagi perisian atau aplikasi authoring yang 
sesuai juga menimbulkan masalah. Oleh kerana terdapat 
banyak perisian-perisian menarik di pasaran yang boleh 
dimiliki, pembangun sistem sukar untuk membuat 
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pilihan. Pembangun sistem terpaksa melakukan kajian 
dan analisis terhadap perisian-perisian tersebut bagi 
mendapatkan keperluan yang terbaik untuk sistem. 
3. Proses pengumpulan maklumat turu menimbulk n msasalah 
di mana maklumat yang diperolehi terlalu banyak dan 
tidak konsisten. Huraian bagi satu tajuk berlainan 
dari satu buku ke buku yang lain. Oleh itu, pembangun 
sistem akan lebih berhati-hati untuk mengekstrak 
maklumat yang diperolehi itu. 
4. Pembangun sistem juga terpaksa memperuntukkan masa 
bagi mempelajari setiap perisian yang dipilih untuk 
membangunkan sistem. Jika perisian yang dipilih itu 
adalah sukar dan banyak, maka masa yang diperuntukkan 
bagi proses pembelaj aran menj adi lebih panj ang. Ini 
sedikit sebanyak mengganggu fasa atau proses yang 
seterusnya. 
5. Soal selidik yang dilakukan secara tidak formal oleh 
pembangun sistem menimbulkan masalah apabila orang 
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yang ditemuduga itu tidak memberikan kerjasama yang 
sepatutnya. 
b. Peluang 
Peluang-peluang yang wujud adalah di mana pembangun 
percaya bahawa sistem yang akan dibangunkannya itu 
boleh menarik dan meningkatkan pengetahuan pengguna 
tentang perubatan Islam. Antara peluang-peluang itu 
adalah seperti berikut : 
1. Di pasaran kini, boleh dikatakan tiada sistem yang 
menawarkan pakej perubatan Islam. Oleh yang demikian 
sistem yang baru diperkenalkan ini diharapkan dapat 
menarik minat dan membantu pengguna dalam mendapatkan 
maklumat mengenai perubatan Islam. 
2. Pakej yang di tawarkan adalah dalam bahasa pengantar 
iai tu bahasa Malaysia. Deng an i tu, sistem ini adalah 
terdedah kepada semua pengguna yang boleh memahami 
bahasa Malaysia. 
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3. Walaupun sistem ini adalah sistem yang berasaskan 
pangkalan data, namun penambahan ciri-ciri 
elemen-elemen multimedia mampu m nyediakan 
a tau 
suatu 
persekitaran yang interaktif dan mena ik, seterusnya 
ini dapat menghilangk n r sa bo an yang mungkin akan 
wujud. 
c. Objektif 
Setiap sistem yang dibangunkan mestilah mempenyai 
tujuannya yang tersendiri. Tujuan 
membentuka objektif sistem itu 
sistem ini adalah : 
inilah yang akan 
nanti. Objektif 
1. Menarik minat dan meningkatkan kefahaman pengguna 
dalam rawatan perubatan yang dianjurkan oleh Islam. 
2. Memberi pendedahan kepada pengguna tentang kepentingan 
perubatan Islam. 
3. Memberi pilihan yang lebih variasi kepada pengguna 
terhadap kaedah pembelajaran yang ada masa kini, 
seperti melalui buku. 
4. Menggalakkan pembelajaran di rumah yang lebih selesa. 
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5. Menambah pengetahuan pengguna mengenai cara-cara lain 
yang dianjurkan oleh Islam dalam perubatan Islam 
seperti amalan surah dan kelebih n nama-nama Allah. 
6. Memudahkan lagi pencapaian m klumat kerana sistem ini 
adalah satu sistem yang ramah-pengguna 
7. Menj imatkan masa dan kos kerana sistem ini merupakan 
sistem yang hanya menggunakan satu cakera padat sahaja 
dan tidak memerlukan pengguna untuk membeli banyak 
buku. 
8. Dapat dijadikan sebagai satu alat bantuan. 
Aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam fasa ini adalah 
seperti berikut : 
• Mengekstrak dan meringkaskan maklumat yang dikumpul 
• Menentukan skop projek I sistem yang ingin dibangunkan 
• Mendokumentasi hasil soal selidik yang diperolehi. 
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3.1.2 Mengenalpasti Keperluan Maklumat 
Penentuan keperluan ma k.Lumat; ibuat dengan 
melibatkan golongan yang b rm'nat dengan penghasilan 
sistem ini. Terdapat beberapa kaedah analisa yang 
digunakan untuk memperolehi maklumat yang berkaitan 
dengan sistem yang hendak dibangunkan ini. Ini adalah 
pen ting agar obj ektif, skop dan keperluan sistem dapat 
direalisasikan. 
3.1.2.1 Kaedah Analisa 
Bagi memperolehi maklumat berhubung dengan sistem 
yang hendak dibangunkan, terdapat berbagai kaedah 
analisis yang dilakukan. Kaedah yang digunakan adalah 
seperti yang berikutnya : 
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a. Perbincangan dengan penyelia projek 
Perbincangan yang dilakukan adalah bagi mendapat ide 
dan pendapat tentang objektif, skop n keperluan sistem 
yang hendak dibangunkan. Maklumat yang diperolehi 
hanyalah merupakan gambaran ringkas sahaja. Wal au 
bagaimana pun ianya banyak membantu dalam memberi isi- 
isi penting yang harus diberi penekanan bagi mendapatkan 
suatu hasil yang baik. 
b. Pengumpulan Maklumat 
Pengumpulan maklumat telah dilakukan dengan beberapa 
cara, antaranya : 
1) Maklumat dari koleksi buku rujukan 
Mencari dan membeli buku-buku yang berkaitan dengan 
sistem ini sama ada di perpustakaan atau pun di kedai 
buku. 
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2) Carian maklumat di Internet 
Mencari maklumat-maklumat berhubung dengan sistem di 
Internet. Walau bagaimana pun cari n yang dilakukan 
kurang mendapat hasil yang baik. 
3) Menjalani soal-selidik secara temuramah 
Membuat temuramah secara tidak formal dengan 
masyarakat sekeliling, seperti pelaj ar, ibu bapa dan 
sebagainya bagi menanya pendapat mereka. 
c. Hasil Soal Selidik 
Hasil soal selidik secara rambang ini menunjukkan: 
• 40% responden yang telah mencuba kaedah rawatan Islam 
• 45% responden lagi masih belum mencubanya 
• 15% responsen masih lagi ragu-ragu tentang kaedah 
rawatan Islam ini 
Daripada soal selidik yang dibuat, mereka juga telah 
ditanya tentang pendapat untuk membangunkan satu sistem 
kaedah rawatan Islam berasaskan komputer. Hasil yang 
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diperolehi sungguh memberansangkan kerana lebih daripada 
separuh yang bersetuju dengan cadangan ini iaitu : 
• 75% sangat bersetuju 
• 25% kurang besetuju dan masih lagi ama -samar 
Responden yang bersetuju dengan cadangan ini telah 
menyenaraikan beberapa masalah yang dihadapi ketika ingin 
memperolehi maklumat berkaitan dengan kaedah rawatan 
Islam iaitu antaranya 
• Mempunyai mas a yang terhad untuk membuat rujukan a tau 
mencarinya di kedai bagi mendapat bahan bacaan yang 
lengkap 
• Maklumat yang ingin diperolehi sukar didapati di 
Internet 
• Bah an bacaan yang kurang lengkap menyebabkan mereka 
terpaksa membeli lebih daripada satu bahan bacaan dan 
seterusnya ia akan meningkatkan kos. 
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Responden yang kurang bersetuju dengan sistem 
berasaskan komputer ini turut menyenaraikan masalah- 
masalah yang dihadapi iaitu : 
• Tidak mempunyai komputer peribadi 
• Kurang berminat atau tidak tahu menggunakan komputer 
• Ada jug a yang berpendapat sistem ini kurang 
keberkesanannya kerana pengguna sukar atau lambat untuk 
membuat rujukan jika timbul sebarang masalah berbanding 
dengan buku yang sememangnya mudah untuk dibuka dan 
ditelaah. 
Beberapa cadangan yang bernas telah dikemukakan 
sepanjang soal selidik ini dijalankan antaranya: 
• Sistem yang dibangunkan bukan sahaj a disediakan dalam 
cakera padat tetapi turut dimuatkan dalam Internet 
• Cadangan terhadap kemudahan cetakan pada setiap tajuk 
yang dikemukakan dalam sistem agar ianya dapat 
dibukukan dan memudahkan lagi membuat rujukan 
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• Memuatkan audio dalam sistem bagi bacaan ayat-ayat al- 
Quran untuk mendapat sebutan dan tajwid yang betul. 
• Memasukkan ciri-ciri multimedia lain ke dalam sistem 
agar pengguna tidak bosan dan dapat menarik minat 
golongan kanak-kanak untuk mempelajarinya 
• Menyediakan maklumat tambahan lain dalam sistem supaya 
ianya tidak hanya tertumpu kepada rawatan mengikut al- 
Quran dan hadis sahaja tetapi juga dari segi diet dan 
pemakanan seharian seperti yang dianjurkan oleh Islam 
3.2 Keperluan Sistem 
Pemilihan perkakasan dan perisian yang sesuai 
penting untuk memastikan kelancaran dan kejayaan suatu 
sistem itu. Pemilihan ini perlulah dilakukan dengan 
teliti dan baik agar dapat memenuhi keperluan sistem itu. 
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3.2.1 Keperluan Perkakasan 
1. Sebuah kornputer peribadi 
sekurang-kurangnya 80486DX2/66 
2. Tetikus dan papan kekunci 
3. 16 MB ingatan dalarnan RAM 
4. Ruang cakera liat 30 MB atau lebih 
engan rnikropernproses 
5. Monitor VGA I SVGA 
6. Disket 3.5 High Density dengan 1.44 MB pacuan cakera 
7. Pencetak 
3.2.2 Keperluan Perisian 
Dalarn pernilihan perisian yang sesuai beberapa aspek 
perlu dipertirnbangkan antaranya bahasa yang dipilih 
haruslah yang rnudah dipelajari dan didapati serta senang 
untuk digunakan. Perisian itu juga rnestilah berupaya 
menghasilkan satu antararnuka pengguna yang baik. Perisian 
utarna yang digunakan dalarn sistern ini ialah Macromedia 
Di recto 7. 0. Ini adalah berdasarkan kepada faktor-faktor 
berikut 
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1. Menyediakan kemudahan untuk merekabentuk skrin 
2. Membenarkan kemasukan terus teks-teks, 
sebagainya. 
3. Bahasa atau scripting yang di unakan adalah mudah 
grafik dan 
difahami dan dipelajari 
4. Director juga mampu untuk menyokong elemen-elemen atau 
ciri-ciri multimedia dengan baik. 
Selain daripada itu terdapat beberapa lagi perisian 
yang akan digunakan iaitu: 
a) Microsoft Photo Editor 
• Digunakan sebagai perisisan yang membantu menukar 
format grafik iaitu dari format bitmap kepada jpeg. 
Ianya mudah digunakan dan sebarang bentuk grafik boleh 
ditukar menggunakan perisian ini. 
b) Microsoft Word 
• bagi menulis teks, menyediakan dokumentasi dan manual 
pengguna 
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c) Adobe Photoshop 
• perisian yang digunkan untuk mengedit gambar yang telah 
di scan. 
3.3 Spesifikasi Sistem 
Setelah kajian awal dilakukan, Sistem Kaedah Rawatan 
Pesakit Mengikut Al-Quran dan Sunnah dibangunkan mengikut 
spesifikasi di bawah : 
1. Si stem ini melaksanakan sistem reposi tori berasaskan 
pangkalan data di mana pengguna boleh mencapai sebarang 
maklumat yang dikehendakinya. 
2. Tiada kaedah yang spesifik bagi pengguna untuk mencapai 
maklumat yang dikehendakinya. Si stem ini mudah untuk 
dicapai seperti juga sistem berpangkalan data yang 
lain, contohnya sistem-sistem yang terdapat di 
Internet. 
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3. Maklumat yang akan keluar adalah adalah berdasarkan 
kepada maklumat yang distor dalam pangkalan data i tu 
mengikut tajuk-tajuk tertentu. 
4. Sistem akan dimuatkan dalam CD-ROM. 
5. Kumpulan sasaran bagi sistem ini adalah tidak terhad. 
Semua golongan boleh memilikinya terutamanya kepada 
mereka yang berminta dengan perubatan Islam. 
6. Menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar. 
7. Menggunakan elemen-elemen multimedia walaupun SRPAS ini 
bukanlah suatu sistem multimedia. 
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BAB 4 
REKABENTUK SISTEM 
4.1 Merekabentuk Sistem 
Rekabentuk sistem adalah satu proses yang 
menggunakan pelbagai teknik dan prinsip bagi tujuan 
menakrif peranti, proses atau sistem dengan penerangan 
yang mencukupi bagi pencapaian fizikal mereka. 
Rekabentuk SRPAS boleh dibahagikan kepada 2 bahagian 
iaitu : 
1. Rekabentuk antaramuka pengguna I skrin 
2. Rekabentuk pangkalan data 
Secara keseluruhan, rekabentuk sistem dimulai dengan 
rekabentuk skrin dan diikuti pula dengan rekabentuk 
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pangkalan data. Penggunaan Director untuk pembangunan 
sistem memudahkan lagi rekabentuk skrin dan pangkalan 
data dibuat. 
Bagi mencapai suatu rekabentuk logikal sistem, 
pembangun haruslah menggunakan maklumat yang dikumpul 
dari fasa analisis. Prosedur kemasukan data bagi 
rekabentuk ini mestilah lengkap dan teratur agar data 
yang akan dimasukkan nanti adalah tepat dan betul. Teknik 
atau prosedur kemasukan data ini mestilah disokong dengan 
suatu rekabentuk yang baik. Penggunaan alat lain seperti 
borang soal selidik turut menyokong kemasukan data itu. 
Sebahagian rekabentuk logikal adalah membuat satu 
antaramuka pengguna iaitu seperti 
i. Menu atas skrin untuk menyatakan tajuk-tajuk yang 
disediakan 
ii. Pelbagai antaramuka pengguna grafik seperti penggunaan 
tetikus 
iii. Papan kekunci untuk menaip soalan yang ingin 
dikemukakan 
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4.2 Carta Berstruktur 
Perkakasan asas untuk rekabentuk berstruktur adalah 
menggunakan carta berstruktur. Interaksi dan hubungan 
antara modul-modul yang tidak bergantung antara satu sama 
lain akan dapat dipaparkan. 
Pada akhir proses rekabentuk berstruktur, suatu 
carta yang kengkap dan teratur akan memperlihatkan semua 
komponen berprosedur bagi sistem dan hubungan di antara 
mereka akan mewakili aturcara akhir bagi sistem yang 
direkabentuk. 
Sistem Rawatan Pesakit Mengikut Al-Quran dan Sunnah 
(SRPAS) ini mempunyai 8 modul, iaitu : 
1. Muqadimah Rawatan Pesakit 
2. Konsep Perubatan Islam 
3. Sifat-sifat Utama Perawat 
4. Persediaan Diri Untuk Merawat 
5. Hukum Hakam 
6. Rawatan Menurut Jenis Penyakit 
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7. Kelebihan Nama-nama Allah 
8. Fadhilat Amalan Beberapa Surah dan Ayat Al-Quran 
Modul-modul ini pula akan dibahagikan kepada submodul- 
submodul yang lain. 
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4 . 3 Navigasi Menu Utama 
Menu Utama 
MULA 
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sambungan 
[ KELUAR ) 
Rajah 4.3 Carta Navigasi SRPAS 
> Modul 0 Mula/ Akhir D Menu utama i Aliran 
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BAB 5 
PEMBANGUNAN DAN PERIJ\KSANAAN 
5 . 1 Pengenalan 
Dalam bab ini akan diterangkan mengenai perisian 
yang tel ah digunakan untuk mernbangun SR PAS iaitu 
Macromedia Director 7.0. Ini termasuklah pernbangunan 
modul-modul utama dan submodul-submodul yang terlibat 
dalam aplikasi sistem ini. Secara amnya, pernbangunan 
sistem adalah satu fasa yang melibatkan penukaran fasa 
rekabentuk kepada set-set kod program. Dengan kod-kod 
program inilah suatu sistem itu dapat dilaksana dan 
diaplikasikan. 
5.2 Ciri-ciri Macromedia Director 7.0 
Director adalah satu perisian yang boleh 
menghasilkan suatu aplikasi atau produksi multimedia yang 
interaktif, yang mengandungi animasi, audio, teks, video 
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digital, dan pelbagai lagi jenis media yang lain. 
Perisian ini boleh menghasilkan satu aplikasi daripada 
yang mudah, seperti logo anima i ehinggalah satu 
aplikasi yang besar, iaitu pe mainan dan online chat 
room. 
Director merupakan satu perseki taran pengaturcaraan 
berorientasikan objek. Di sinilah elemen-elemen atau 
media-media seperti teks, video, animasi dan audio 
digunakan. Ciri-ciri penting yang terdapat dalam perisian 
Director akan diterangkan dalam tajuk-tajuk yang 
seterusnya. 
5.2.1 Stage 
Stage merupakan bahagian utama yang dipaparkan. 
Stage digunakan untuk menentukan di mana media-media yang 
digunakan i tu dipersembahkan. Oleh i tu dengan perkataan 
lain persembahan sesebuah movie itu semuanya akan belaku 
di stage. 
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iJ 
Rajah 5.1 Stage 
5.2.2 Cast 
Cast merupakan tempat yang mengandungi sebarang 
elemen media dalam suatu movie. Setiap elemen media yang 
diimport ke dalam cast ini dipanggil ahli cast. Ahli cast 
ini termasuklah vector shapes, teks, skrip, video AVI, 
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audio dan lain-lain lagi. Cast ini merupakan pangkalan 
data bagi Director. 
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Rajah 5. 2 Cast 
5.2.3 Score 
Media-media dalam sesebuah movie itu dikoordinasikan 
oleh score. Ia akan menentukan bila sesuatu imej dan 
audio itu akan dilaksanakan. Pada score ini juga terdapat 
satu saluran yang akan mengawal rentak suatu movie, audio 
dan color palettes. Animasi yang terdapat di stage dapat 
diedit dan dicipta pada score ini. 
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Score terdiri daripada banyak sel. Sel-sel ini 
terkandung maklumat mengenai su tu cast member. Ia 
dikenali sebagai sprite. 
, \· 
Rajah 5.3 Score 
5.2.4 Control Panel 
Control panel berfungsi untuk mengawal sesebuah 
movie. Kawalan ini termasuklah main (play), berhenti 
(stop), maju satu frame (forward), undur satu frame 
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(backward) dan imbas kembali ke permulaan (rewind) . 
Control panel ini boleh dikawal dengan menggunakan 
butang-butang toolbars atau pp n kekunci. 
Rajah 5.4 Control Panel 
5.2.5 Paint 
Paint menyediakan kemudahan melukis dan mengedit 
gambar-gambar serta teks. Ia menyediakan satu set lengkap 
alatan untuk menghasilkan dan menukar suatu cast members 
dalam movie. Setiap gambar yang dilukis pada paint secara 
automatik menjadi satu cast member. Begitu juga kalau 
gambar itu diedit atau diubahsuai, secara automatik 
gambar asal juga akan berubah. Gambar yang dihasilkan 
melalui paint adalah dalam format bitmap. 
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Raj ah 5. 5 Paint 
5.2.6 Vector Shape 
Vector shape merupakan salah satu jenis grafik yang 
pen ting dalam Director. Vector shape menerangkan secara 
matematik suatu bentuk geometrik. Seperti paint, apa-apa 
yang dihasilkan pada vector shape sama ada mengubah, 
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mengedit dan lain-lain, secara automatik akan berubah 
pada cast. 
Vector shape menghasilkan satu imej yang licin, baik 
dan ringkas. Selain daripada itu, vector shape boleh 
dikawal oleh skrip Lingo. Penggunaan vector shape juga 
memerlukan RAM dan ruang yang kurang berbnding dengan 
bitmap. 
Cycles: :.I · ::J Spread: ~ Angle: ~ . X Offset~ Y C 
..:.! 
' •I ·I 
Rajah 5.6 Vector Shape 
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5.2.7 Teks 
Bahagian teks yang terdapat dalam Director 
menghasilkan teks yang mudah diedit, padat dan anti- 
aliased bagi kesemua font. Bahagian ini boleh digabungkan 
dengan mana-mana bahagian yang lain. Director menyediakan 
berbagai-bagai cara untuk menambahkan teks iaitu sama ada 
menghasilkan melalui Director atau mengimport dari lain- 
lain sumber. Teks juga boleh dikawal oleh skrip Lingo. 
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Rajah 5.7 Teks 
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5.2.8 'l'ool Palette 
Bahagian ini boleh digunakan untuk menghasilkan 
teks, melukis objek, butang secara terus ke atas stage. 
Objek-objek yang dilukis memerlukan ruang ingatan yang 
kurang berbanding dengan vector shape. Bahagian ini boleh 
menghasilkan grafik yang mudah dan ringkas. Walaupun 
begitu imej yang terhasil tidak begitu licin jika 
dibandingkan dengan vector shape. 
Rajah 5.8 Tool Palette 
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5.2.9 Skrip 
Skrip yang digunakan oleh Director adalah merupakan 
skrip Lingo. Skrip yang telah ditulis, haruslah dikompil 
untuk memastikan kebolehlaksanaannya dan juga untuk 
menj ej aki kesalahan a tau error yang mungkin wuj ud , Skrip 
boleh ditulis, dimasukkan dan diedit bagi setiap cast 
members yang diingini. 
Rajah 5.9 Skrip 
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5. 3 Pembangunan Modul Utama dan Submodul 
SRPAS mengandungi 8 modul utama yang antaranya 
mengandungi submodul-submodul tersendiri. Kesemua 8 modul 
utama ini diletakkan dalam satu skrin iai tu skrin menu 
utama. 
5.3.1 Pembangunan Modul Utama 
Bagi setiap modul-modul utama yang dibangunkan, 
pengguna dibenarkan memasuki mana-mana submodul yang 
diingini. Bagi navigasi submodul-submodul ini, struktur 
hiperteks digunakan. Ini adalah untuk memudahkan pengguna 
mengecam tajuk-tajuk yang sesuai. Di bawah ini di 
tunjukkan contoh satu modul utama dalam SRPAS. 
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... kon 
....Ill Mukadimmah Rawatan Pesakit : .. 
~ 
1.Doa sebagai kaedah rawatan 
2.Rahsia qada' dan qadar Ilahi 
\~· 3.Doa:Memilih waktu dan tempat 
,, 4.Al-Quran sebagai rahmat & penyembuh 
H'. pc.::·tc,k;;: 
Keluar 
Rajah 5.10 Modul Mukadimmah Rawatan Pesakit 
Modul utama yang diambil adalah daripada Modul 
Mukadimmah Rawatan Pesakit. Modul ini terdiri daripada 4 
submodul iaitu Doa sebagai kaedah rawatan, Rahsia qada' 
dan qadar Ilahi, Doa:Memilih waktu dan tempat dan Al- 
Quran sebagai rahmat & penyembuh. Setiap satu submodul 
ini mengandungi keterangan yang berbeza-beza mengikut 
tajuk-tajuk yang telah digariskan. 
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Dalam modul ini dapat dilihat penggunaan struktur 
hiperteks dan ikon-ikon yang membolehkan pengguna dibawa 
ke skrin-skrin tertentu ataupun keluar dari sistem. 
Hiperteks digunakan untuk melayari submodul- 
submodul, sementara ikon-ikon pula adalah untuk pulang 
kepada skrin menu utama ataupun keluar daripada sistem. 
Bagi pembangunan modul ini, pengkodan yang terlibat 
adalah sedikit. 
Pembangunan modul-modul utama yang lain iaitu modul 
Konsep Perubatan Islam, Sifat-sifat Utama Perawat, 
Persediaan Diri Untuk Merawat, Hukum Hakam dan Rawatan 
Menurut Jenis Penyakit juga adalah sama seperti modul 
yang diterangkan sebelum ini. 
Sementara itu, pembangunan modul-modul Kelebihan 
Nama=nama Allah dan Fadhilat Amalan Beberapa Surah Dalam 
Al-Quran adalah lebih ringkas berbanding dengan modul- 
modul utama yang lain. Dalam kedua-dua modul ini, tidak 
terdapat submodul-submodul. Daripada menu utama, pengguna 
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dapat terus menjejaki keterangan bagi kedua-dua tajuk 
ini. 
Kelebihan Nama-nama Alla~ 
Keterangan 
Sebeluml Selepas I - I 1............. . kon 
Rajah 5.11 Modul Kelebihan Nama-nama Allah 
Berdasarkan skrin di atas, pengguna dapat melayari 
skrin berikutnya dengan menggunakan ikon-ikon yang telah 
disediakan. Ikon-ikon ini adalah merupakan ikon Sebelum 
dan ikon Selepas. Tidak terdapat pemilihan submodul- 
submodul yang lain, seperti yang terdapat pada modul 
Mukadimmah Rawatan Pesakit dan lain-lain lagi. 
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Secara keseluruhan, pembangunan modul-modul utama 
ini adalah bercorak navigasi atau penjejakan kepada 
submodul-submodul yang berikutnya. Corak navigasi dalam 
modul-modul ini pula adalah bersifat linear. 
Penggunaan grafik yang bersaiz kecil juga 
dititikberatkan bagi memastikan ruang inagatan dan saiz 
sistem tidak menjadi terlalu besar. Format *.gif dan 
*. jpeg lebih diutamakan berbanding dengan format grafik 
lain seperti bitmap. 
5.3.2 Pembangunan Submodul-submodul 
Setiap tajuk dalam submodul-submodul adalah 
berlainan. Walaupun begitu, bagi modul-rnodul Kelebihan 
Narna-nama Allah dan Fadhilat Amalan Beberapa Surah Dalarn 
Al-Quran, tiada submodul yang diperuntukkan. Kedua-dua 
rnodul ini lebih straight forward berbanding dengan modul- 
modul lain. 
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Submodul-submodul yang dibangunkan mempunyai 
keterangan yang berlainan berdasarkan tajuk. Contohnya 
submodul Rahsia Qada' dan Qadar Ilahi dan submodul 
Doa :Memilih Waktu dan Tempat yang terdapat dalam modu L 
Mukadimmah Rawatan Pesakit. Masing-masing mempersembahkan 
isi-isi yang berlainan. Rahsia qada' dan qadar Ilahi 
menerangkan tentang bagaimana kebesaran Ilahi yang mana 
setiap kejadian yang dijadikanNya mempunyai makna yang 
tersendiri dan hanya diketahui olehNya. Manakala, 
Doa :Memilih waktu dan tempat menerangkan bagaimana 
mendapatkan waktu dan tempat yang sesuai untuk berdoa. 
Walaupun begi tu, persarnaan yang terdapat dalam 
submodul-submodul ini adalah berdasarkan ikon-ikon yang 
digunak.an bagi setiap submodul. Rajah di bawah 
menunjukkan skrin bagi salah satu submodul yang telah 
dibangunkan. 
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Doa Sebagai Kaedah Rawatan 
Keterangan 
... kon 
Sebelum SubMenu Menu Keluar Cetak Selepas 
Daripada rajah 5.12, didapati terdapat beberapa ikon 
yang digunakan. Ciri istimewa yang terdapat dalam setiap 
submodul adalah kemudahan untuk mencetak mukasurat yang 
dilayarinya dan juga navigasi yang mudah bagi mana+maria 
skrin 
Rajah 5.12 Submodul Doa Sebagai Kaedah Rawatan 
yang diingininya. dibenarkan untuk 
menjejaki skrin menu (ikon menu), skrin sebelum (ikon 
sebelum), skrin selepas (ikon selepas), skrin modul utama 
(ikon submenu), mencetak (ikon cetak) dan keluar dari 
sistem (ikon keluar). 
Penguna 
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Walaupun dua modul yang disebutkan sebelum ini tidak 
mengandungi submodul-submodul tetentu, keterangan bagi 
modul-modul dibangunkan berdasarkan rekabentuk sebuah 
submodul Rekabentuknya adalah sama seperti rekabentuk 
sebuah submodul (contoh di rajah 5.12). 
Secara keseluruhannya, pembangunan bagi setiap 
submodul adalah sama dari segi rekabentuk skrinnya, 
manakala berlainan dari segi apa yang dipersembahkan 
( keterangan) kepada pengguna. Kemudahan yang wujud dalam 
setiap submodul membolehkan pengguna menggunakan sistem 
ini dengan lebih baik dan efektif. 
5 . 4 Pengkodan 
Sistem yang dihasilkan memerlukan tindakan-tindakan 
tertentu untuk membolehkannya 'hidup' dan lebih 
interaktif. Bagi hal ini, suatu proses a tau fasa perlu 
dilakukan untuk menjanakan sistem tersebut. Pengkodan 
adalah merupakan salah satu cara yang baik, di mana 
setiap satu tindakan itu diwakili oleh satu kod program 
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yang sesuai. Dalam sistem ini, jenis pengkodan yang 
digunakan adalah berdasarkan kepada skrip Lingo ( contoh 
skrip dapat dilihat pada lampiran-lampiran yang 
disediakan). Proses atau fasa pengkodan dilaksanakan 
semasa pembangunan anataramuka dibuat. 
5.4.1 Faktor-faktor Pengkodan 
Faktor-faktor di bawah ini perlulah diambilkira 
semasa fasa pengkodan bagi memastikan 
terhasil itu adalah lebik baik. 
sistem yang 
1. Kesesuaian 
Faktor ini memperlihatkan fungsi-fungsi yang sesuai 
dengan tindakan yang diambil. Sekiranya fungsi yang 
tidak bersesuaian dilaksanakan, sistem menjadi tidak 
lancar dan terganggu. 
2. Ketahanan 
Faktor ini pula meliputi sejauh mana fungsi-fungsi 
yang dihasilkan dapat bertindakbals dengan data yang 
dimasukkan. 
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3. Keselenggaraan 
Kod yang dibina haruslah yang mudah dibaca, 
dipelaj ari dan difahami. Ini dapat memudahkan kerj a- 
kerj a menulis dan mengubah skrip dilakukan. 
4. Ramah Pengguna 
Antaramuka pengguna perlulah mempunyai ciri-ciri 
kemudahan dan keselesaan kepada pengguna agar setiap 
tindakan itu mempunayi arahan dan mesej yang sesuai. 
5. Peraturan dan Piawaian 
Setiap penulisan pengkodan mestilah mengikut 
peraturan dan piawaian yang telah ditetapkan. Ini 
bagi memastikan tiada kesalahan yang akan wujud 
semasa fasa pengujian nanti. 
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BAB 6 
PENGUJIAN DAN PENYELENGGARAAN 
6.1 Pengenalan Pengujian 
Penguj ian menrupakan fasa yang dilakukan bertujuan 
untuk mengesan ralat dan kegagalan yang wujud dalam 
sistem dan aturcara-aturcara yang telah digunakan. 
Penguj ian yang baik seharusnya mempunyai kebolehan dalam 
mengesan kesemua ralat yang wujud. 
Pengujian sebaik-baiknya dilakukan oleh pembangun 
a tau pengaturcara i tu sendiri. Ini adalah kerana kerj a- 
kerj a mengenalpasti ralat dan penyelenggaraan dapat 
dilakukan dengan cepat dan berkesan. 
Pembangun atau pengaturcara sepatutnya mempunyai 
perancangan yang lengkap terhadap fasa pengujian yang 
akan dilakukan olehnya. Ini adalah bertujuan untuk 
memastikan bahawa pengujian dapat dilaksanakan dengan 
lancar tanpa kegagalan. Kod-kod program harus diteliti 
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untuk menentukan bahagian mana yang diperlukan dan mana 
tidak. 
6.1.1 Peringkat-peringkat Pengujian 
Setelah perancangan telah dilakukan dengan teliti, 
beberapa peringkat ujian telah dilaksanakan, iaitu: 
1. Pengujian Unit 
2 . Pengujian Modul 
3. Pengujian Subsistem 
4 . Pengujian Sistem 
5. Pengujian Penerimaan 
6.1.1.l Pengujian Unit 
Pengujian ini dilakukan bertujuan untuk menguji sama 
ada fungsi-fungsi pada s k r i,n dapat menerima input dan 
mengeluarkan output. Setiap modul dalam sis tern 
dibahagikan kepada unit-unit kecil. 
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Pembahagian kepada unit-unit kecil ini bertujuan 
untuk diberi tugas-tugas tertentu yang harus dilaksanakan 
dan bagi memudahkan pengujian dan penyelenggraan. 
Dal am sistem .i n i., ralat-ralat pada s krip pengkodan 
dapat dikesan melalui satu kemudahan debugging yang 
disediakan oleh Director. Alat ini mengesan ralat seperti 
ralat sintaks dan sumber di mana ralat itu berlaku dalam 
satu-satu skrip pengkodan. 
6.1.1.1 Pengujian Modul 
Tujuan diadakan pengujian modul ini adalah untuk 
memastikan fungsi-fungsi yang terkandung dalam setiap 
modul itu berjalan dengan lancar. 
Pengujian ini melibatkan satu kumpulan komponen yang 
mempunyai kai tan di an tar a satu sama lain. Cont oh modul 
dalam SRPAS adalah modul Mukadimmah Rawatan Pesakit, 
modul Kelebihan Nama-nama Allah dan lain-lain lagi. 
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6.1.1.2 Pengujian Subsistem 
Operasi penguj ian ini akan dilakukan ke atas setiap 
kornponen yang terdapat dalarn setiap rnodul. Pengujian ini 
penting bagi mengesan ralat antaramuka. Ini dilakukan 
dengan memeriksa segala fungsi yang berkai tan dengannya. 
Untuk mendapatkan hasil pengujian yang lebih, submodul 
sepatutnya dibina dan dilaksanakan secara berasingan. 
6.1.1.3 Pengujian Sistem 
Apabila hendak memulakan pengujian sistem, subsistem 
perlulah diintegrasikan membentuk satu sistem yang lebih 
besar dan kornpleks. Pengujian ini akan mengesan ralat 
yang mungkin wujud pada interaksi di antara subsistem- 
subsistem dan juga di antara kornponen-komponen. 
Corak pengujian seperti ini 
pengujian bottom-up (bawah 
dikenali sebagai sebagai 
ke atas). Cara ini 
memperlihatkan satu sistem itu sebagai satu hirarki 
kornponen yang berperingkat-peringkat. Sesuai dengan 
narnanya, pengujian ini akan rnernulakan pengujian daripada 
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komponen paling bawah yang diuj i secara indi vidu. 
Komponen yang telah teruji itu kemudiannya akan memanggil 
komponen lain pula yang berada pada peringkat yang lebih 
tinggi daripadanya. Penguj ian akan dilakukan sehinggalah 
mencapai kepada komponen yang paling tinggi (menu utama) 
dalam hirarki 
6.1.1.4 Pengujian Penerimaan 
Pengujian ini melibatkan pengguna sistem. Ia 
mengambilkira pendapat dan pandangan pengguna. Pengguna 
dikehendaki menggunakan sistem secara percubaan dan 
mengutarakan pandangan mereka terhadap sistem yang telah 
dicubanya itu. Pengujian ini mungkin mendedahkan ralat 
dan keperluan sistem yang mungkin tidak dapat dikesan 
oleh pembangun. Ini seterusnya membolehkan sistem itu 
menjadi lebih efektif dan ramah pengguna. 
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6.1.2 Langkah-langkah Perancangan Pengujian 
1. Objektif Pengujian 
Pembangun akan menetapkan objektif atau tujuan utama 
bagi setiap pengujian yang akan dilaksanakannya itu. 
Ianya adalah berdasarkan kepada fungsi-fungsi oleh 
setiap bahagian pengujian itu. 
2. Persediaan Pengujian 
Data pengujian dan rekabentuk penulisan ke atas 
ujian dibuat berdasarkan kepada program dan 
keperluan sistem. Ini adalah bertujuan untuk 
menyemak pengesahan data dan juga segala ralat yang 
mungkin timbul. 
3. Perlaksanaan Pengujian 
Setelah data ujian dikenalpasti, ianya dimasukkan ke 
dalam mana-mana unit atau bahagian yang bendak 
diuji. 
4. Penilaian Hasil Pengujian 
Segala basil penguj ian di teli ti dan dianalisa untuk 
memastikan basil yang diperolehi itu memenubi tujuan 
utama penguj ian diadakan. Jika hasil keputusan i tu 
tidak memuaskan, iai tu tidak mencapai obj ektif 
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pengujian, kod aturcara yang terlibat harusalah 
diubah dan diperbaiki sehinggalah ianya dapat 
memuaskan objektif tersebut. Proses ini mestilah 
diulang untuk mendapatkan hasil yang terbaik. 
6.2 Penyelenggaraan 
Fasa ini adalah rentetan daripada fasa pengujian 
yang telah dilakukan ke atas sistem. Segala ralat yang 
dikesan pada fasa pengujian akan diperbetulkan dalam fasa 
ini. Sistem juga akan diperbaiki dengan melakukan 
beberapa perubahan dan penyelenggaraan. Tuj uan fas a ini 
dilaksanakan adalah untuk mengemaskini sistem bagi 
mendapatkan satu sistem yang lebih baik dan efisien serta 
memenuhi ojektif utama. 
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BAB 7 
KESIMPULAN 
7. 1 Kelebihan Sistem 
Sistem SRPAS yang telah dibangunkan ini mempunyai 
kelebihan tesendiri, antaranya; 
1. Modul keterangan yang lengkap 
Terdapat 8 modul utama dalam SRPAS, yang dij angka 
dapat memenuhi citarasa pengguna dewasa ini. 
Keterangan yang terkandung dalam setiap modul adalah 
lengkap dan disertakan sekali dengan ayat-ayat al- 
Quran dan doa-doa. Penerangan yang diberikan juga 
adalah jelas. 
2. Antaramuka yang menarik 
Penggunaan pelbagai grafik dan warna mampu menarik 
minat pengguna. Penggunaan warna yang sesuai juga 
memberi kesan psikologi ke atas pengguna, di mana 
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ianya meggalakkan lagi pengguna untuk terus 
menggunakan sistem ini. 
3. Ramah Pengguna 
Setiap skrin mempunyai tajuk dan ikon-ikon yang 
direka khas bagi memudahkan pengguna menggunakan 
sistem. Pengguna dapat membuat navigasi ke atas 
sebarang tajuk atau skrin yang diingini dengan 
lancar melalui bantuan ikon-ikon yang disediakan 
i tu. Penggunaan tajuk ke atas skrin turut membantu 
pengguna dalam mengetahui kedudukan mereka di dalam 
sistem itu. 
4. Kemudahan Mencetak 
Satu lagi keistimewaan SRPAS ialah sistem ini dapat 
mencetak skrin-skrin yang diperlukan oleh pengguna. 
Ini membantu pengguna untuk membuat peneli tian yang 
lebih sempurna ke atas apa yang dibacanya melalui 
dokumen yang telah dicetaknya itu. 
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5. Kemudahan Navigasi 
Setiap skrin yang terdapat dalam SRPAS mempunyai 
ikon-ikon yang membantu pengguna untuk membuat 
navigasi ke atas mana-mana skrin yang 
dikehendakinya. Kemudahan ini juga menolong pengguna 
daripada kehilangan arah dalam melayari sistem. 
7.2 Batas dan Had Sistem 
1. Kurang Elemen Multimedia 
Tiada audio untuk bacaan ayat-ayat al-Quran dan doa 
yang menjadi bahagian penting dalam setiap modul. 
Pengguna yang kurang mahir dalam pembacaan al-Quran 
mungkin merasa sukar untuk menggunakan sistem ini. 
2. Pencetakan Yang Lambat 
Kemudahan pencetakan yang disediakan hanya untuk 
skrin yang sedang digunakan oleh pengguna. Pengguna 
tidak boleh mencetak dua atau lebih skrin dalam satu 
masa. 
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3. Tiada Interaksi Yang Baik 
Sistem ini adalah straight fonrard yang tidak 
meminta maklum balas atau input dari pengguna. Tiada 
mesej-mesej yang membolehkan sistem berinteraksi 
dengan pengguna. Contohnya; jika pengguna menekan 
ikon Cetak, sistem tidak mengeluarkan mesej kepada 
pengguna untuk meminta persetujuan daripada pengguna 
sama ada mereka betul-betul ingin mencetak atau 
sebaliknya. 
tersebut. 
Skrin akan terus mencetak skrin 
4. Tiada Bantuan Pembelajaran Sebenar 
Maklumat yang diperolehi adalah kebanyakannya 
daripada buku dan bukannya daripada seorang guru. 
Oleh i tu pembelaj aran adalah bukan secara langsung. 
Kehadiran seorang yang mahir adalah perlu untuk 
memastikan pembelajaran menjadi lebih baik. 
5. Topik Yang Terhad 
Sistem perubatan Islam merupakan satu tajuk yang 
luas dan tidak terhad kepada apa yang dibincangkan 
dalam SRPAS sahaja. Terdapat banyak lagi topik-topik 
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tentang sistern perubatan Islam ini seperti sejarah 
perubatan Islam, tokoh-tokoh perubatan Islam dan 
lain-lain lagi. 
7.3 Cadangan Sistem Masa Hadapan 
1. Menambah kemudahan dan keperluan terhadap sistem. 
Kemudahan yang lebih baik adalah seperti kemudahan 
untuk menyalin atau copy bahagian tertentu, mencetak 
skrin yang lebih dan lain-lain lagi. 
2. Menambah elemen multimedia seperti audio untuk 
bacaan ayat-ayat al-Quran dan doa-doa. 
3. Mengadakan pangkalan data bagi menyimpan maklumat 
dengan lebih banyak. 
4. Menambah modul yang terdapat dalam SRPAS yang 
berkaitan dengan sistem perubatan Islam. 
5. Memperbaiki interaksi anatar pengguna sistem dengan 
SRPAS. Sistem perlu mengadakan ruangan untuk meminta 
maklumbalas pengguna dan juga mengeluarkan mesej- 
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mesej tertentu apabila butang atau ikon tertentu 
ditekan. 
7 . 4 Kesimpulan 
SRPAS yang telah dibangunkan ini telah dapat 
mendedahkan pembangun sistem tentang pelbagai teknologi 
baru, di samping mempertingkatkan lagi pemahaman terhadap 
pembangunan sesebuah sistem. 
Secara khususnya, SRPAS yang telah dibangunkan ini 
telah sedikit sebanyak mencapai objektif utama ianya 
diadakan. Walaupun masih terdapat beberapa batas dan 
kekangan, namun sistem masih boleh digunakan dengan baik 
dan lancar. 
Pembangunan sistem mungkin menjadi lebih baik 
sekiranya mas a yang diperuntukkan adalah panj ang. Sela in 
daripada itu, penggunaan perisian tambahan yang lebih 
mungkin membantu memperbaiki sistem ini. 
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Dengan itu adalah diharapkan dengan adanya SRPAS ini 
akan dapat mendorong pengamal-pengamal peubatan Islam 
agar komited untuk menghasilkan lebih banyak sistem yang 
berkaitan dengan bidang ini. Seterusnya menarik minat dan 
membuka mata masyarakat tentang kelebihan tersendiri 
perubatan yang menggunakan ayat-ayat al-Quran dan doa- 
doa. 
Akhir sekali adalah diharapkan SRPAS akan memberi 
manfaat kepada sesiapa sahaja yang mengunakannya. 
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MANUAL PENGGUNA 
BAB 1 
BAB 2 
BAB 3 
Pengenalan 
Kandungan Sistem 
Garis Panduan Penggunaan SRPAS 
3.1 Panduan 
3.2 Masuk dan Keluar Sistem 
3. 3 Menu Utama SRPAS 
3.4 Modul-modul Utama 
3 . 5 Submodul 
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BAB 1 
PENGENALAN 
Manual Pengguna disediakan bagi memberi gambaran 
kepada pengguna tentang persekitaran SRPAS dan juga untuk 
menerangkan serba ringkas tentang penggunaan aplikasi 
ini. 
SRPAS ini adalah satu sistem CD-ROM yang 
mengutarakan maklumat-maklumat berkaitan dengan sistem 
perubatan Islam. Ianya juga merupakan satu aplikasi 
pembelajaran yang bercirikan multimedia. 
SRPAS dibangunkan khusus untuk mereka yang berminat 
dengan bidang perubatan Islam. Walaupun begitu diharapkan 
agar sistem ini dapat menarik minat mereka yang belum 
pernah mencuba atau berkecimpung dalam bidang ini. 
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Objektif utama sistem adalah untuk memberi 
pendedahan kepada pengguna tentang kepentingan perubatan 
Islam di samping menarik minat dan meningkatkan kefahaman 
pengguna dalam rawatan perubatan yang dianjurkan oleh 
Islam. 
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BAB 2 
KANDUNGAN SISTEM 
2.1 Modul Mukadimmah Rawatan Pesakit 
Terdiri daripada 4 submodul iaitu Doa Sebagai Kaedah 
Rawatan, Rahsia Qada' dan Qadar Ilahi, Doa: Memilih 
Tempat dan Waktu dan Al-Quran Sebagai Rahmat dan 
Penyembuh 
2.2 Modul Konsep Perubatan Islam 
Terdiri daripada submodul Pendahuluan, Prinsip Asas 
Perubatan, Hukum dan Amalan dan Doa dan Rawatan 
2.3 Modul Sifat-sifat Utama Perawat 
Terdiri daripada submodul Ikhlas dan Memiliki Asas 
Ketahanan Jiwa dan Kekuatan Roh. 
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2.4 Modul Persediaan Diri Untuk Merawat 
Terdiri daripada submodul Memahami Punca Penyaki t, 
Memahami Penggunaan Bahan Rawatan, Bacaan Asas 10 
Pertama dan Mempunyai Benteng Pertahanan Diri. 
2. 5 Modul Hukum Hakam 
Terdiri daripada submodul Hukum Menuntut Ilmu 
Perubatan, Hukum Mengajar Ilmu perubatan, Hukum 
Berubat dan Hukum Mengubat dan Hak Pesakit. 
2.6 Modul Rawatan Menurut Janis Penyakit 
.Terdiri daripada dua submodul iaitu Penyakit, Doa 
dan Rawatan(lJ dan Penyakit, Doa dan Rawatan(2). Di 
bawah submodul-submodul ini terdapat banyak tajuk- 
tajuk kecil iaitu nama-nama penyakit seperti kencing 
manis, sa~an, lelah, barah dan lain-lain lagi. 
2. 7 Modul Kelebihan Nama-nama Allah 
Modul ini tidak mengandungi submodul-submodul 
tertentu. Sebaliknya ianya adalah modul yang 
menerangkan secara terus kelebihan nama-nama Allah. 
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2. 8 Modul Fadhilat Amalan Beberapa Surah & Ayat 
Al-Quran 
Seperti modul 
juga tidak 
Kelebihan Nama-nama Allah, modul ini 
mengandungi submodul. Ian ya memberi 
penerangan terus kepada pengguna tentang fadhilat 
sesuatu surah itu. 
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BAB 3 
GARIS PANOUAN PENGG{fflAAN SRPAS 
Ciri menarik dalam SRPAS ialah ianya ramah pengguna 
dan rnernpunyai antararnuka grafik yang baik. Selain 
daripada itu, penggunaan tajuk pada setiap skrin memberi 
kernudahan kepada pengguna agar sentiasa rnaklurn tentang 
skrin rnana yang rnereka sedang layari. 
3.1 Panduan 
Panduan Pernasangan Aplikasi 
Untuk mernulakan sistem, 
harus diikuti: 
langkah-langkah dibawah 
1. Masukkan CD dalarn pemacu cakera 
2. Buka Windows Explorer - Program ini terdapat 
pada butang Start di bahagian Program. 
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3. Klik pada drive untuk CD sama ada :D, :E dan 
lain-lain lagi 
4. Klik 2 kali pada fail muka depan.exe 
Keperluan Perkakasan 
Di sini digariskan beberapa 
membolehkan SRPAS diaktifkan. 
ciri-ciri yang 
1. Komputer persendirian yang mempunyai keserasian 
IBM dengan pemproses/Pentium 80486. 
2. Cakera keras atau hard disk yang mempuyai ruang 
storan sekurang-kurangnya 30 MB. 
3. Pemacu CD-ROM 
4. Sistem Peroperasian Windows 95 atau lebih 
tinggi. 
5. Tetikus 
6. RAM sekurang-kurang 16MB 
8 
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3.2 Masuk dan Keluar Sistem 
Apabila pengguna mula-mula sistem, skrin pertama 
yang akan dilihat adalah seperti yang berikut: 
Rajah 3.2a Skrin Muka Depan 
9 
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Pada skrin muka depan ini terdapat dua butang/hiperteks 
yang aktif iaitu: 
' I 
~· 
' I •, 
Menu Utamif''. 
Butang/gambar anak panah dan hiperteks 'Menu Utama' ini 
akan membawa pengguna masuk ke dalam skrin menu utama. 
~;~1·. 
Kef r Sistern 
Butang/gambar anak panah dan hiperteks 'Keluar Sistem' 
ini akan membawa pengguna keluar dari aplikasi. Butang 
ini digunakan sekiraya pengguna betuk-betul mahu 
menamatkan aplikasi. 
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3. 3 Menu Utama 
Apabila bu tang 'menu utama' di tekan, pengguna akan 
dibawa masuk ke skrin berikutnya: 
Rajah 3.3a Skrin Menu Utama 
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Pada skrin menu utama terdapat 12 butang/hiperteks yang 
aktif, iaitu: 
~ ~:r:- 
Kelnar menu 
Butang/gambar anak panah dan hiperteks 'Keluar Menu' ini 
akan membawa pengguna kembali ke skrin muka depan. 
_...,,,. . . . ..... ... ~'· 
Kel r Slstern 
Butang/gambar anak panah dan hiperteks 'Keluar Sistem' 
ini akan membawa pengguna keluar dari aplikasi. 
f.Yri1lauiinunah Rawa~il 
Ppsfl:~i't ·~ . 
) )l. '> ' " 
Hiperteks 'Mukadimmah Rawat an Pesaki t' akan membawa 
pengguna kepada skrin submodul ini. 
)2 
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,Konsep Peruaatan , ' 
Islam , -., , 
'' 
Hiperteks 'Konsep Perubatan Islam' akan membawa pengguna 
kepada skrin submodul ini. 
Hiperteks 'Sifat-sifat Utama Perawat' akan membawa 
pengguna kepada skrin submodul ini. 
Pereediaan Dfri 
~ ' 
lJntuk A1era1virf, 
Hiperteks 'Persediaan Diri Untuk Merawat' akan membawa 
pengguna kepada skrin submodul ini. 
13 
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Hukum·4nikarn :: 
' ... 
Hiperteks 'Hukum Hakam' akan membawa pengguna kepada 
skrin submodul ini. 
·n.a{o"rtttn JVte11al·utJe1Hst- 
'f : P'e1zJtikit · .. 'l· · · 
Hiperteks 'Rawatan Menurut Jenis Penyaki t' akan membawa 
pengguna kepada skrin submodul ini. 
... .-,.., . . . ::r· 
Kelebihan.1'•.hwia .. liama' 
t ;~dlah · · , ·, 
Hiperteks 'Kelebihan Nama-nama Allah' 
akan membawa 
pengguna terus kepada skrin yang memberi keterangan 
mengenai tajuk ini. 
14 
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Ftulhilat Amaltm· Bebenlpt:_r 
l'/' \)' 
SuNfh l"..r Aya'rf Al-Q:A~wan~· 
Hiperteks 'Fadhilat Amalan Beberapa Surah & Ayat Al- 
Quran' akan membawa pengguna terus kepada skrin yang 
memberi keterangan mengenai tajuk ini. 
Butang ini akan membawa pengguna kepada skrin yang akan 
menerangkan fungsi butang-butang yang terdapat dalam 
aplikasi ini. Skrin itu adalah seperti berikut: 
15 
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Rajah 3.3b Skrin Bantuan 
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3. 4 Modul-modul Utama 
Di bawah ini akan di terangkan beberapa contoh modul 
utama dalam SRPAS sebagai panduan kepada pengguna. 
1. Modul Mukadimmah Rawatan Pesakit 
Skrin bagi modul ini adalah seperti berikut: 
Rajah 3.4a Modul Mukadimah Rawatan Pesakit 
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Pada modul ini terdapat beberapa butang dan hiperteks 
yang aktif, iaitu: 
Butang ini akan membawa pengguna ke skrin Menu Utama 
Butang ini akan membawa pengguna keluar dari sistem. 
Hiperteks ini membawa pengguna kepada submodul Doa 
Sebagai Kaedah Rawatan 
18 
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Hiperteks ini membawct pengguna kepada submodul Rahsia 
Qada' dan Qadar Illahi. 
Hiperteks ini membawa pengguna kepada submodul Doa: 
Memilih Waktu dan Tempat. 
Hiperteks ini membawa pengguna kepada submodul Al-Quran 
Sebagai Rahmat dan Penyembuh. 
Hampir kesemua modul utama mempunyai skrin yang sama 
seperti modul ini kecuali modul Kelebihan Nama-nama Allah 
dan juga modul Fadhilat Amalan Beberapa Surah dan Ayat- 
19 
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ayat Al-Quran. Kedua-dua modul utama ini tidak mempunyai 
submodul-submodul tertentu tetapi membawa pengguna terus 
kepada keterangan dan maklumat perincian. 
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3 . 5 Submodul 
Apabila salah satu hiperteks pada modul utama 
ditekan, skrin submodul akan mun cul mengikut tajuk 
hiperteks tersebut. Contoh di bawah ini menunjukkan salah 
satu submodul iai tu submodul Doa Sebagai Kaedah Rawat an 
daripada modul Mukadimmah Rawatan Pesakit ini. 
"'"·'''".'' ,,,~., .. ,.tL ~;, ;,;{ti;,, •• ,:. ""i~lk, !~."•"'''"" ••. J.;;;,,, .: .,,,,;· ,;~''·· 
aaripada a·eavat a1-?uran, had1s-Md1s, co111nry co1,1toh .arnal~n R\17'W~11121t\s aw dan 1a1~-1a1n .1a9r .. ..' ...• ·.·•···•·• .· . .. - . •. . 1 -. oai.;i\.r~e!Ju~il hid1s;iivvay'3tdaripaci~,11.bu}t•Jrair~h. ~asufu11a1;-s,a:1N ~dll llersabdamenie,last:an'b•haw·a 11oak ~da se.sciatu ·· 1 
ya~g r~tiitr i~u11ac11 si~i-1\ll~ti.~81ar~ dari8ad@tloa. A11at1 s wt rneii-,,~ruh agaFieti~p t1arnba berd'3a merndh~;{ k~~adaii\fa; cianDi~ ·1 
ak~n frl~rnp0rkerfankarin\·~fohaflt 60) /i/ -: ···.·. ·. .: <i/, ... ·.· \ · .. · . . . .: . . . .· ··: 
. •· .•... · Fun~si doa, dl~ntarnrly@ ial$h.untui< rnenolakbala dari lr)~ngullah qada'Aflah: Sabda Rasulullah s '1 ~I. . ,•· ··....... .. ..... ·: .:: ··: .... · . ,·· .... 
. . > J!4?~k'§~ .. ·~r:~;i.1 ~~·~·· 
.. ·.·· r1cia(\tert6i~k qao'a;kesui1!'ia·erf1indoa. 
< .': ': - ···· · •···· (RiwavatAt-T~broni ;jariAJ11iiad) •. 1 
r. 9·~rdoa ·rnerupakan ~~Jah. ~a\~, tara·b~rtoqarrup (rneng11a1nbrrkah d1ri),· .da1i~1~da .: seorang. iia1nl1; l<~pada· Tut1aniwa. 
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~epenuH'r,;ga .. ~ltah.~kan hianglr1gatl• hanibaj~b1~Jarf>iaiJa·.111J .. fi~glt,h1.a11 g~rntla·raii ·r;atap~ ~asltmya.·All~h iert1actap rnakhlukiiva •. ·, 
• <. · .. r~rnyata di. sl~I b~h~\,Vaber~oa l!U}dlnl"·. k1.agl set!ap1t1anusla,bl,~rpun tfdak ~apa!'.dinafikiln seSua)y do~ itu \l(Jak ak~r{, j 
. terl:.ksana atau tllf•abull<an l<er.ua1na ri.mn_epat1.ii~da' i<etetituar1·11a1·1i (M<'ltlukl1l9S911). · · • · · ·· i 
I 
-j 
' l 
Rajah 3.5a Submodul Doa Sebagai Kaedah Rawatan 
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Pada skrin submodul ini terdapat 6 butang yang aktif. 
Butang-butang itu adalah seperti berikut: 
Butang ini akan membawa pengguna kepada.skrin sebelumnya. 
Butang ini akan membawa pengguna kepada skrin modul 
utama. 
Butang ini akan membawa pengguna kepada skrin menu utama. 
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/'~111; 
:1, I , ,: 
OM l,t 0,1 l,~I ' i~I \ I\ I j 
Butang ini akan mernbawa pengguna kepada keluar daripada 
sistem. 
Butang ini akan mencetak skrin yang aktif kepada 
pengguna. 
Butang ini akan membawa penggµna kepada skrin selepasnya. 
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Skrip-skrip Pengkodan 
Di bawah ini akan disenaraikan beberapa skrip pengkodan 
yang telah digunakan sepanjang pembangunan sistem SRPAS. 
1. Skrip untuk keluar dari sistem apabila butang 
ditekan. 
on mouseUp 
quit 
end 
2. Skrip untuk pergi ke frame yang lain dalam fail yang 
sama. 
on mouseUp 
· go to frame "A" 
end 
3. Skrip untuk pergi ke fail yang lain. 
on mouseUp 
go to movie "menu.dir" 
end 
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4. Skrip untuk pergi ke frame yang lain dalam fail yang 
lain. 
on mouseUp 
go to frame "mula" of movie "menu.dir" 
end 
5. Skrip untuk mencetak skrin yang aktif 
on mouseUp 
printFrom label ( "mu La " ) . label ( "akhir"), 50 
end 
6. Skrip untuk menukar warna apabila cursor di atasnya 
on exitFrame 
if rollOver(l) then 
set the foreColor of sprite 1 to 99 
else 
set the foreColor of sprite 1 to 667 
end if 
go to the frame 
end exitFrame 
